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54 .:. LitteRealite
Marie-Claire Bancquart
Professeur emerite de litterature fran<;:aise contemporaine aI'Universite de
Paris-IV-Sorbonne, auteur d'essais, d'editions commentees et d'articles sur
la periode 1880-1914 (Anatole France, Maupassant, Huysmans), sur Paris
et les ecrivains (de 1880 aux surrealistes; trois volumes), et sur la poesie
contemporaine. Derniers livres de critique : aux PUF, Fin de siecle
gourmande (1880-1900), janvier 2001; aux editions de la Difference en
2002, la reedition revue et corrigee de : Paris « fin de siecle »,. de lules Valles
aRemy de Gourmont. A organise en 2000 le colloque Andre Frenaud a
Cerisy, qui va parai'tre aux editions Le Temps qu'il fait en decembre.
Articles et comptes rendus sur la poesie d'aujourd'hui, dans la revue
Europe. Grand prix de critique de I'Academie fran<;:aise, prix Sainte-Beuve
de la critique, prix de I'association internationale des critiques.
RECUEILS DE POESIE
Mais, Vodaine, 1967. - Projets altemes, Rougerie, 1972. - Mains dissoutes,
Rougerie, 1975. - Cherche-terre, Saint-Germain des pres, 1977. - Memoire
d'abolie, Belfond 1978. -Habiter le sel Pierre Dalle Nogare, 1979. -
Partition, Belfond, 1981. - Votre visage jusqua l'os, Temps Actuels, 1983. -
Opportunite des oiseaux, Belfond, 1986. Opera des limites, Jose Corti, 1988.
- vegetales, Les cahiers du Confluent, 1988. - Sans lieu sinon l'attente,
Obsidiane, 1991. - Dans le feuilletage de la terre, Belfond, 1994. -
Enigmatiques, Obsidiane, 1995. - La vie, lieu-dit Obsidiane 1997,
coedition/Noroi't. - La paix saignee, precede de Contrees du corps natal
Obsidiane, 1999. Editions numerotees, sur papiers du graveur Marc
Pessin : Voix, 1979; Mouvantes, 1991 - et avec eaux - fortes de Jean-Louis
Viard, Signes d'alphabet, aux editions Maniere noire, 1998. Une anthologie
personnelle suivie d'un long inedit a pam en mars 2002, sous le titre Rituel
d'emportement (335 pages), aux editions Le temps qu'il fait / Obsidiane. En
juin 2003, un nouveau recueil, Anamorphoses, a pam aux editions Ecrits
des Forges, aTrois-Rivieres, Quebec, distribue en France par Autres Temps,
Marseille.
ROMANS
Aux editions Belfond, Fran<;:ois Bourin, puis Bernard de Fallois (Unefemme
sans modeles, 1999).
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Plume
IMllulticolore
le manteau de plumes
que l'ange posa sur l'arbuste.
]e l'ai vole
je l'ai plume
rouge et bleu le balcon ressemble
aune carte du Tarot
mais queUe?
Peut-etre la derniere
Oll le sage vetu en fou
arpente son destin enigmatique?
Quoi
Quand vient le soir
j'allume mes ongles
je reclame furieusement
aupres de Qui
un peu de Quoi
n'importe quoi
pas la lune
mais une sonnerie de telephone
un mot pour me reconnaitre, un baiser
nen
alors je coupe mon poignet gauche
je l'installe dans un candelabre
ases cinq lumieces, j'ecris.
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Choses minces
Bonjour, toi. 11 te faudrait
traverser la Mer Rouge?
Mais tu sais juste transhumer
d'une piece al'autre, en maugreant.
Tout de meme. Un bourdon
en vertige sur une Heur
un sourire mal fagote
la couleur eclatante d'une robe...
Ce n'est pas le mont Nebo, non
mais tu n'as pas
du moins
l'amertume
de manquer la Terre Promise
car tu n'attends
ni Table de la loi, ni langue de feu:
tu veux juste de quoi
ne pas raison garder
grace ala beaute, ala bonte des choses minces.
Poeme
Irrigue,
ramasse sous un
brillant glacis de peau
racine dans le sang
qui peut haIr batir.
Perfore, avif,
mais compensant la perte, illuminant de l'interieur.
Poeme : une histoire animale.
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